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Définition des smarts grids 
"  “A Smart Grid is an electricity network that uses digital technology 
to monitor and manage the transport of electricity from all generation 
sources to meet the varying electricity demands of end users.  
"  Such grids will be able to co-ordinate the needs and capabilities of 
all  generators,  grid  operators,  end  users  and  electricity  market 
stakeholders!  
"  !in such a way that it can optimise asset utilisation and operation and, 
in  the  process,  minimise  both  costs  and  environmental  impacts 
while maintaining system reliability, resilience and stability.” [IEA ETP 
2010] 7 
Une croissance tendancielle de la demande 








!  V2G: Vehicule to Grid 
!  V2H: Vehicule to Home 
!  Seconde vie de la batterie 
!  ! 
Une demande qui évolue en « qualité »: 
focus sur le véhicule électrique 
Autant d’options repositionnant le 
consommateur dans la « chaîne de 
valeur », permettant l’entrée des 
constructeurs automobiles, des 
équipementiers, ! 
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!y compris en Europe! 
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La transition vers un modèle énergétique 
soutenable ne peut se faire à «iso-grid» 
Source: AIE 
Emissions pour 
limiter la température 
à + 2° 
Emissions de 
CO2 si « rien 
n’est fait » 
sions pour 
 température 
à + 2° Source: IEA 
Evaluation du potentiel d’abattement de CO2 




Evaluation du potentiel d’abattement de CO2 
induit par les smart grids (2/2) 15 
Source: CRE 
x 
Ce que changent les smart grids 
 
 
Le « dilemme » des smart grids 
!  Réduction coupures 
!  Stabilité qualité 
!  Inclusion EnR, VE, ! 
!  Efficacité, CO2 
!  ! 
!  Maturité techno, standardisation 
!  Prix CO2, fossile, ! 
!  Réglementation 
!  Réponse consommateurs 
!  ! 
Le «dilemme» des smart grids: des 
bénéfices potentiels importants! mais 
des ROI entravés par des incertitudes 
multiples  
n 
? Source: IEA 
? 
L’incertitude sur les futurs prix du carbone et 
des énergies fossiles entrave les 
investissements énergétiques les plus 
innovants 
Des variables essentielles du calcul 
d’investissement sont largement indéterminées! 
? 
Dette publique dans l’OCDE (% PIB) 
Source: BIS 
!dans un contexte où les finances publiques 
seront sous forte contrainte (1/2) 
Les Etats seront entravés pour partager les risques 
d’investissement avec les acteurs privés dans la 
transformation des systèmes énergétiques 19 
Source: AIE 
L’AIE alerte sur un déficit 
de soutien public en R&D 
pour les SG 
? 
!dans un contexte où les finances publiques 
seront sous forte contrainte (2/2) 
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2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Démonstration ou déploiement 
de compteurs intelligents ou 
d'AMI 
Recherche et Etude 
Mobilité Electrique 
Amélioration de l'intégration 
des ENR  
Système énergétique intégré 
et participatif 









Poids  Evolution  Définition  Catégorie 
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Répartition des 295 participations aux 
projets en fonction de la catégorie de 
l'institution  
Etablissement de recherche 
Entreprise publique 
Entreprise "Comptage avancé" 
Energéticien privé ou étranger 




















Normes et standards  Infrastructures TIC 
Compteur intelligent  Effacement demande 
Equipement  intelligent  Affichage déporté  
Stockage énergie  Intégration ENR 
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